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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course : FINC6001 - Financial Management
Class : L4BU
Lecturer : D3910 - Marko S Hermawan, SE.,Ak.,MIB., Ph.D., CA., CPMA.
No. StudentID NAME GRD
ASG - ASSI
GNMENT
0.25
FIN - FINAL
EXAM
0.35
MID - MID
EXAM
0.3
QIZ - Quiz
0.1
Final
 
GRADE
1 1901521210 HANNA NAVILA SETYANTO GR1 92 18 77 66 59 D
2 2001614940 AZRIEL HARYO SOEHARSONO GR1 0 0 0 0 0 E
3 2101704943 ADIBYA FITRIO RIZRA GR1 0 0 0 0 0 E
4 2201810400 KEVIN WONOWIDJAJA GR1 50 70 80 94 71 B-
5 2201811441 FELICIA TRACY SASTRAATMAJA GR1 96 88 90 90 91 A
6 2201811883 MIKHA WINARTO GR1 73 69 58 64 67 C
7 2201814784 TENGKU MUHAMMAD RIVI RIADHI GR1 80 59 70 86 71 B-
8 2201816594 NATHASYA JOSELIN GR1 73 54 59 89 64 D
9 2201826405 AKHMAD GUNADI GR1 93 73 86 86 84 B+
10 2201832452 RICHARD CU GR1 80 63 71 80 72 B-
11 2201832471 JASON COOK GR1 84 25 51 62 52 D
12 2201832824 VINCENT RICARDO GR1 84 58 74 81 72 B-
13 2201832881 MUSTIKA SEPTRIANTI NUR GR1 92 87 88 89 89 A-
14 2201832906 EDWARD CANDRA GR1 87 71 95 97 85 A-
15 2201839944 KHARISH CHRISTIAN GR1 66 58 77 73 68 C
16 2201840126 PRINCESS MIKHAELIA AUDREY MEGONONDO GR1 62 55 72 54 62 D
17 2201840403 KANSA ADIBA RAHMAN GR1 71 67 58 76 67 C
18 2201841141 PETRUS MARULI HUTAJULU GR1 80 83 77 64 79 B
19 2201843525 JUSTIN FREDERICK GR1 52 54 57 74 57 D
20 2201844080 NEVAN NATHANAEL GR1 48 67 61 77 62 D
21 2201845751 LIU SHU QI GR1 91 72 85 93 83 B+
22 2201846501 MUHAMMAD NABEEL GR1 90 73 90 67 82 B+
23 2201849200 FITRIANA CHRISTI MAHARANI GR1 92 75 78 99 83 B+
24 2201849421 FATOU GITTEH GR1 93 77 89 96 87 A-
25 2201850423 NANDA ALFAWWAZ GR1 88 63 76 94 77 B
Maximum 96 88 95 99 91
Minimum 0 0 0 0 0
Average 72.68 59.16 68.76 74.04 67.36
GR1
Range  90 - 100 8 0 3 7 1
Range  85 - 89 2 2 4 4 3
Range  80 - 84 5 1 1 2 4
Range  75 - 79 0 2 5 2 2
Range  70 - 74 3 5 4 2 4
Range  65 - 69 1 3 0 2 3
Range  50 - 64 3 8 6 4 6
Range   0 - 49 3 4 2 2 2
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The scores have been verified by
Marko S Hermawan, SE.,Ak.,MIB., Ph.D., CA., CPMA.
on 07 July 2020
Head of Program
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Login As  Lecturer
YOUR CLASS :
Home Class FINC6001 - Financial Management
Financial Management
This course is designed for accounting and finance students. It focuses on financial decision-making process leading to company’s
value creation. This course gives  intermediate knowledge of the financial statement analysis, mathematics of finance, short-run and
long-run financial analysis, and value creation  Specifically, this course will cover topics financial performance analysis, time value of
money, risk return trade-off in financial decision making,  valuation of bonds and stock, capital budgeting, the cost of capital, capital
structure, working capital management, and  dividends policy.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Study Program Specific Outcomes
LO1.2 Ability to demonstrate knowledge of different business functions.
Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 1. Explain the relationship of principles of finance in various financial decision making
LO2 2. Apply various financial analysis tools to evaluate firms’ performance
LO3 3. Identify relevant financial information required for each financial analysis
LO4 4. Use spreadsheet in conducting financial analysis
LO5 5. Describe possible solutions to financial problems using different financial analysis
LO6 6. Discuss ethic issues in various financial decision-making
Discussion
Lecture
Presentation
Keown, A.J., Martin, J.D, & Petty, J.W. (2017). Foundations of finance: The logic and practice of financial management. 9.
Pearson. New York. ISBN: -.
L4BU-LEC
No Class ScheduleNEXT AGENDA
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Head Prefect Exam Assignments Grades
Entrepreneurial
& Employability
Skills
Student
Attendance
Information
NO NIM STUDENT NAME TOTALSESSION
MAX
ABSENCE
SESSION
DONE
TOTAL
ABSENCE
1 1901521210 HANNA NAVILA SETYANTO 26 6 26 0
2 2001614940 AZRIEL HARYO SOEHARSONO 26 6 26 0
3 2101704943 ADIBYA FITRIO RIZRA 26 6 26 0
4 2201810400 KEVIN WONOWIDJA JA 26 6 26 0
5 2201811441 FELICIA TRACY SASTRAATMAJA 26 6 26 0
6 2201811883 MIKHA WINARTO 26 6 26 0
7 2201814784 TENGKU MUHAMMAD RIVI RIADHI 26 6 26 0
8 2201816594 NATHASYA JOSELIN 26 6 26 0
9 2201826405 AKHMAD GUNADI 26 6 26 0
10 2201832452 RICHARD CU 26 6 26 0
11 2201832471 JASON COOK 26 6 26 0
12 2201832824 VINCENT RICARDO 26 6 26 0
13 2201832881 MUSTIKA SEPTRIANTI NUR 26 6 26 0
14 2201832906 EDWARD CANDRA 26 6 26 0
15 2201839944 KHARISH CHRISTIAN 26 6 26 0
16 2201840126 PRINCESS MIKHAELIA AUDREYMEGONONDO 26 6 26 0
17 2201840403 KANSA ADIBA RAHMAN 26 6 26 0
18 2201841141 PETRUS MARULI HUTAJULU 26 6 26 0
19 2201843525 JUSTIN FREDERICK 26 6 26 0
20 2201844080 NEVAN NATHANAEL 26 6 26 0
21 2201845751 LIU SHU QI 26 6 26 0
22 2201846501 MUHAMMAD NABEEL 26 6 26 0
23 2201849200 FITRIANA CHRISTI MAHARANI 26 6 26 0
24 2201849421 FATOU GITTEH 26 6 26 0
25 2201850423 NANDA ALFAWWAZ 26 6 26 0
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